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Resumen  
  
Título: Desarrollo del juicio moral en personas casadas y divorciadas de la ciudad de 
Arequipa 2013  
  
Objetivo General: comparar el desarrollo del juicio moral en personas casadas y 
personas divorciadas.  
  
Métodología: Estudio descriptivo-comparativo. Se evaluaron 70 personas, 35 casadas y 
35 divorciadas con el Test de Lind tanto de manera individual, como colectiva y virtual. 
Los datos recolectados se procesaron con el programa estadístico SPSS, utilizando 
estadística tanto descriptiva, para comparar medias y varianzas, como inferencial con el 
estadístico paramétrico t-student.   
  
Hallazgos: Se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos (Sig. Bilateral 
0,000 en la prueba de igualdad de medias para los índices C y de Actitud Moral). Los 
casados tienen mayor capacidad de juicio moral, menores niveles de actitud moral y se 
encuentran en estadios más elevados del desarrollo de juicio moral; lo que en conjunto 
demuestra claramente que el grupo de casados tiene un mejor desarrollo del juicio moral 
que el grupo de divorciados.    
